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Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 14 ago. 2020. 
INSTRUÇÃO NORMATIVA STJ/GDG N. 8 DE 14 DE AGOSTO DE 2020. 
 
 
Aprova a revisão do Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação e Comunicação do 
Superior Tribunal de Justiça. 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo item 16.2, inciso X, alínea b, do 
Manual de Organização do STJ, considerando o § 2º do art. 1º da Resolução 





Art. 1º Aprovar, na forma do anexo, a revisão do Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC do Superior Tribunal de Justiça. 
Parágrafo único. O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação define os projetos e as ações táticas relacionadas aos objetivos 
estratégicos da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação para o 
prazo até 2020. 
Art. 2º As metas e os prazos serão acompanhados periodicamente 
pelas unidades responsáveis, conforme definido no PDTIC. 
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